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Eu tento me isolar com a memória 
do paladar sensível da euforia, 
tentando respirar na crematória 
atmosfera que a morte prenuncia... 
 
E assim tento sentir a ambulatória 
recordação do olfato que luzia 
o contágio sonoro de uma história 
distante da febril claustrofobia... 
 
Reminiscências de ecos de outra vida 
penetram meus pulmões e me atravessam 
na angústia traqueal adormecida... 
 
Meus brônquios carcomidos nesta pena 
me impelem aos desejos que regressam 
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